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A választás eredményének ismertetése
Elnöki zárszó
A küldöttgyûlés nyilvános, melyre minden Tagtársunkat szeretettel várjuk!
Az OMBKE választmánya
Tisztelt Olvasóink!
2004-tõl, a Bányászati és Kohászati Lapok 137. évfolyamától a BKL Bányászat ismét visszatér a régi – a BKL
Kohászat és a BKL Kõolaj és Földgáz által azóta is megtartott – nagyobb, A4 méretû formátumra.
A hagyományos magyar bányászat és kohászat az utóbbi években, sajnos, visszafejlõdött, termelése, súlya a magyar
gazdaságban csökkent. A korábbi nagyvállalatok javarészt megszûntek, örökségüket jobb esetben szétaprózódott, kis
vállalkozások õrzik. A szakmáinkban foglalkoztatottak létszáma drasztikusan lecsökkent mind a fizikai, mind a mûsza-
ki-szellemi dolgozók területén. 
Ezek a változások természetszerûleg kihatottak, kihatnak egyesületünk, az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület tevékenységére, anyagi lehetõségeire, taglétszámára. Az utóbbi 12 évben az egyesület taglétszá-
ma a felére csökkent! 
Az anyagi gondok ismerõsek, az Egyesület és a Lapok évek óta mûködõképességükért, fennmaradásukért küz-
denek. Sorozatos terjedelemcsökkentések, ill. lapszám összevonások után 1993-ban a BKL Bányászat formátumát
éppen takarékossági okok miatt változtatta meg az akkori szerkesztõség; nyomdatechnikai okok miatt ugyanis a B5
formátum valamivel olcsóbb. (Sok nyomdában egy nyomólemezre B5-bõl több oldal fér el.) Úgy gondolom, az eltelt
évek alatt megszoktuk, megszerettük ezt az inkább könyvecske, mint folyóirat formát.
Az utóbbi években részben az Egyesület egységének demonstrálására, részben a további takarékosság érdekében
a BKL három szakmai lapja közös lapszámokat jelentetett meg (küldöttgyûlési számok). Ezek a számok a legnagyobb
támogatók igényei szerint A4 méretûek voltak és némi zavart okoztak a Bányászat olvasói között, méreteltérésük miatt
ugyanis nem illettek a sorba, olyan érzetet támasztva, mintha hiányozna az a szám.
A már említett anyagi nehézségek miatt az utóbbi két évben ismét felerõsödtek a lapok megjelentetési költségeinek
csökkentésére irányuló kezdeményezések, intézkedések. A Bányászat esetében már korábban 12-rõl 6-ra csökkentett
éves megjelenési gyakorisághoz hasonlóan a Kohászat, sõt némely esetben a Kõolaj és Földgáz is összevont számokat
jelentetett meg.
Az OMBKE Pécsett tartott 92. Küldöttgyûlése 2003 májusában az alábbi határozatot hozta:
„4. sz. határozat: Annak érdekében, hogy a Bányászati és Kohászati Lapok továbbra is az egyesületi tagság
elsõrendû összekötõ kapcsa maradjon, a küldöttgyûlés szükségesnek tartja a lapok egységes arculatának
megteremtését és felkéri a választmányt, hogy tegye meg azokat a szervezési intézkedéseket, melyek a három lap
összehangoltabb és egységes, egyúttal költségtakarékosabb megjelentetését (szerkesztés, kiadás) eredményezi.
Törekedni kell a kiadási költségek minimalizálására.”
Fentiek végrehajtásáról a Választmány 2003. november 19-én határozott:
V 10/2003 sz. határozat: 
a.) Az egyesület lapjainak megjelenési arculatát egységesíteni kell. Ennek érdekében 2004. január 1. után mind-
három lap formátuma azonosan A/4 legyen.
b.) A nyomdai munkákra egységes szempontok alapján árajánlatot kell kérni, és ez alapján kell 2004-re szerzõdést
kötni. Az egységes kiírás tartalmára a fõszerkesztõk 2003. december 1-ig tegyenek javaslatot.
Majd 2003. december 15-én:
V 18/2003 sz. határozat a BKL megjelentetésével kapcsolatban:
a.) Az ügyvezetõ igazgató kérje be a nyomdáktól az egységes kiírás alapján az árajánlatokat, és azokról a következõ
választmányi ülésen számoljon be.
b.) A küldöttgyûlés határozata értelmében a Bányászati és Kohászati Lapok egységes arculatát meg kell teremteni.
c.) Élni kell a közös számok adta gazdasági elõnyökkel. Folyamatosan vizsgálni kell a közös számok megjelentetési
lehetõségeit: 2004-ben legalább két közös szám legyen.
d.) A lapok kiadásának koordinálását rendszeressé kell tenni. 
Mind a küldöttgyûlési, mind a választmányi határozatok teljes többséggel, gyakorlatilag egyhangúlag születtek meg
(lásd 2003/4. szám K7 old., 2003/6. szám 461. old., ill. jelen számunk 40. old.) Az A4 lapformátumra való áttérésrõl
szóló határozat egyértelmû, és végrehajtható, és mint Tisztelt Olvasóink látják, meg is valósult.
Annak elõrebocsátásával, hogy mind 2001-ben, mind 2003-ban a Bányászat szerkesztõsége kezdeményezte a köz-
gyûlési szám közös megjelentetését, vizsgáljuk meg, hogy melyek lehetnek a közös számok. A küldöttgyûlésekrõl szóló
szám közös kiadása magától értetõdõ és már példák is vannak rá. Ezen felül közös lehet még a Szt. Borbála ünnep-
ségekrõl beszámoló szám – mivel ma már Magyarországon Borbála a kohászoknak is védõszentje. Mindkét közös szám-
ba betehetõ még egy-két általános érdeklõdésre számot tartó szakcikk, szakma- ill. egyesület történeti cikk. Mivel a
küldöttgyûlések májusban, a Borbála ünnepségek decemberben vannak, az augusztus-szeptemberi (évi hat szám esetén
a negyedik) ill. a februári (az elsõ) szám lehetne közös, így azok évközi eloszlása is célszerûen alakul – gyakorlatilag
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félévente jelennének meg. 2004-ben a közös Borbála számról sajnos lekéstünk, mivel február végéig a szükséges dön-
tések nem születtek meg.
A közös számok érdekében egy technikai változtatást is bevezetünk. 2004-tõl az oldalszámozást lapszámonként
újra kezdjük, tehát minden szám az 1. oldallal fog kezdõdni. Így nem jelent majd gondot, hogy a testvérlapok
megelõzõ számainak terjedelme nem azonos. Ez a megoldás megkönnyíti egy-egy anyag visszakeresését is az
évfolyamban, hiszen a megadott hivatkozás (pl. BKL Bányászat 2004/2 p.22) egyúttal a lapszámra is utal.
Tisztelt Olvasóink! Fogadják ugyanolyan szeretettel lapunkat a régi-új formájában, amint az elõzõ formáját ked-
velték. A Bányászat szerkesztõsége meg kívánja õrizni a lap hagyományait, az egyesületi életrõl, a tagtársakhoz
kötõdõ személyi eseményekrõl szóló beszámolók mellett továbbra is fontosnak tartjuk a szakmánk eredményeirõl,
eseményeirõl szóló híradásokat, cikkeket. Hazai bányászatunk átalakulását követve nagyobb teret kívánunk adni a
kõ- kavics- és ásványbányászat kérdéseinek. Kérjük, hogy törekvéseinket híradások, szakcikkek beküldésével támo-
gassák.
Tisztelt Pártoló-tag Vállalataink! E helyrõl is köszönjük a sok éven keresztül nyújtott segítségüket, és egyúttal kér-
jük azt a jövõre nézve is! Az Egyesület mûködésén belül a BKL Bányászat sem tud meglenni erkölcsi és anyagi támo-
gatásuk nélkül. Örömmel jelentetünk meg célszámokat, szakcikkeket, hirdetéseket, vállalati bemutatkozásokat.
Kérjük, éljenek a lapunk adta lehetõségekkel!
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Az emberiség nyersanyaggal, illetõleg energiával va-
ló ellátásában kiemelt szerepe van a villamosenergiának.
A fajlagos villamosenergia-felhasználás jellemzi az or-
szágok gazdagságát, technikai fejlettségét, az életszínvo-
nalat. Elõnyeit most nem részletezve, azt biztosan
mondhatjuk, hogy nélküle az emberiség, a modern em-
ber, a kultúrált világ ma már nem létezhetne.
A tanulmányban döntõ módon statisztikai adatok
elemzése során bemutatom egyrészt a villamosenergia-
termelés növekedési ütemét, másrészt a villamosener-
gia-termelésben az egyes primer energiahordozók ará-
nyait. Szólok arról is, hogy a jelenlegi arányok a jövõben
milyen módon változhatnak. 
Az 1. táblázat tartalmazza a két világhatalom, két
európai ország és az OECD országok villamosenergia-
termelésének adatait [1]. A 30 éves fejlõdés lényegében
mind a négy országban hasonló képet mutat, a japán
ipar utóbbi évtizedekbeni gyors fejlõdése kiugró villa-
mosenergia-felhasználást igényelt. 30 év alatt – a négy
országban gyakorlatilag azonos mértékben – a villamos-
energia-termelés kereken kétszeresére nõtt, ami az
OECD országokban évi 2,5-3%-os növekedést jelen-
tett. 
A 2. táblázat a 30 OECD ország 2000. évi villamos-
energia-termelés adatait – az egyes primer energiahor-
dozó-fajták szerint – abszolút számokban és %-os arány-
ban tartalmazza. 
Hasonló módon részletezett adatokat közöl a 3. táb-
lázat az Amerikai Egyesült Államok és hat európai or-
szág vonatkozásában. A bemutatott adatok bizonyos kö-
rök számára talán meglepõek, egyes illúziókat cáfolnak,
más állításokat igazolnak. 
A kérdés az, hogy kinek mi a meglepõ, kinek mi a kí-
vánatos, ki mit és miért favorizál, és ki mit tekint nem kí-
vánatosnak. Ez a kérdés napjainkban gyakran „napon-
ta” igen elfogult megítélés alá esik. Jó lenne, ha a széles
nyilvánosságot kihasználó megnyilatkozások természet-
tudományi – gazdaságossági – ökológiai realitáson ala-
pulnának. Illúzióktól, minden reális alapot nélkülözõ
álomszerû nyilatkozatokból aligha lehet világító-
melegítõ-mozgató áramot termelni. A 2. és 3. táblázat
számadatai, gondolom, szemléletesen mutatják a szen-
zációt hajszoló nyilatkozatok realitását, egyes gyakran
emlegetett energiahordozó-fajták szerepét az áramellá-
tásban. 
A 4. táblázat szerint az OECD országok villamos-
energia-termelésében az atomenergia aránya kereken
24%, két országban haladja meg az 50%-ot, Franciaor-
szágban alapvetõen meghatározó, 77%-os. Az utóbbi
arány nyilván összefügg azzal, hogy Franciaország a NA-
TO keretén belül is önálló katonai politikát vitt, önálló
atomütõerõt teremtett meg, saját nukleáris iparral ren-
delkezik. Talán meglepõ, de nem véletlen Szlovákia és
Magyarország „helyezése”, nem különben a magas élet-
színvonalú, több vonatkozásban (pl. szociális ellátás) is
A primer energiahordozók aránya a villamosenergia-termelésben
DR. H. C. MULT. DR. KOVÁCS FERENC tanszékvezetõ egyetemi tanár, az MTA rendes tagja 
(Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Tanszék, Miskolc)





USA 1853 3813 205,7 
Japán 359 1057 294,4 
Ausztria 30 57 190,0 
Magyarország 15 33,4 222,7 
OECD 4828 9571,4 198,2 
Az éves villamosenergia-felhasználás
1. táblázat






TWh 2229 1377 32 29 5752 7981 9419 
% 23,66 14,63 0,35 0,30 61,06 84,73 100,00 
Az OECD országok (30 ország) villamosenergia-termelésének energiahordozó-fajták szerinti megoszlása 2000-ben
2. táblázat
A szerzõ az 1970 és 2000 évek közötti statisztikai adatok alapján elemzi a villamosenergia-ter-
melés változásának tendenciáját. Részletesen foglalkozik a villamosenergia-termelésben felhasznált
primer energiahordozók (szén, szénhidrogén, atom, víz, megújuló energiaforrások) arányaival. Az
elemzés alapján véleményt nyilvánít a jövõ évtizedekben várható energiahordozó-arányokról, meg-
említve a várható hazai lehetõségeket is. 
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abszolút demokratikus berendezkedésûnek tekintett
Svédország és Svájc pozíciója. 
Nem érdektelen azon országok sora, ahol nincs
(nem mûködik) atomerõmû: Ausztria, Ausztrália, Dá-
nia, Görögország, Izland, Írország, Olaszország, Luxem-
burg, Lengyelország, Új-Zéland, Norvégia, Portugália,
Törökország.
Az 5. táblázat szerint 4-5 országban a vízierõmûvek
áramtermelése meghatározó, további 3-4 országban is
jelentõs, 50% fölötti. A természeti adottságok szerepe,
az országban kialakult szemlélet ezen a területen alapve-
tõen meghatározó. A megújuló energiaforrások aránya
– a geotermikus energia nélkül – átlagosan 0,3%. Dánia
kivételével szerepük nem számottevõ. 
Az utóbbi években társadalmi mozgalmak célpontja
a meg nem újuló erõforrások, a fosszilis energia hordo-
zók – különösen a szén – szerepének megítélése. A he-
ves kirohanások – miszerint a CO2 az üvegházhatást fo-
kozza, globális felmelegedést eredményez – elsõsorban
a szén ellen irányulnak, nem mintha a szénhidrogének
elégetése során nem CO2 képzõdne. (A kén-dioxid
emisszió semlegesítése ma már megoldott kérdés.)
A 6. táblázat adatai szerint az OECD országok két-
harmadában a fosszilis energiahordozók szerepe a villa-
mosenergia-termelésben meghatározó jelentõségû.
Külön érdekes a 7. táblázat, ami a bányászati nyers-
anyagok (szén, kõolaj, földgáz, urán) arányát mutatja a
villamosenergia-termelésben. Az OECD országokban
ezek aránya átlagosan 83%, 30 országból 22-ben ezek
adják a villamosenergia-termelés döntõ részét, több,
mint 50%-át. (A másik nyolc országban a természeti
adottságokkal determinált vízi energia aránya a döntõ.)
A bányászati termékek 83,39%-os aránya mellett 2000-
ben a megújuló források 0,3%-a kereken 280-ad rész. 
Nagy kérdés természetesen, hogy mit hoz a holnap,
















USA 3902,5 799,13 272,36 14,77 5,82 2809,90 3609,03 
 100,00 20,48 6,98 0,37 0,15 72,02 92,49 
Német- 554,73 169,70 24,50 - 9,23 351,30 521,00 
ország 100,00 30,59 4,42 - 1,66 63,33 93,92 
Francia- 536,96 415,16 72,25 - 0,65 48,90 464,06 
ország 100,00 77,32 13,45 - 0,12 9,11 86,42 
Norvégia 142,71 - 142,22 - 0,03 0,46 0,46 
 100,00 - 99,66 - 0,02 0,32 0,32 
Svéd- 141,63 56,95 78,63 - 0,44 5,61 62,56 
ország 100,00 40,22 55,52 - 0,30 3,96 44,17 
Nagy- 364,44 86,03 7,95 - 0,90 269,56 355,59 
Britannia 100,00 23,60 2,20 - 0,25 73,95 97,57 
Ausztria 60,01 - 43,49 - 0,05 16,47 16,47 
 100,00 - 72,47 - 0,08 27,45 27,45 
Magyar- 35,17 14,18 0,18 - - 20,81 34,99 
ország 100,00 40,32 0,51 - - 59,17 99,49 
Lengyel- 144,66 - 4,12 - - 140,54 140,54 
ország 100,00 - 2,85 - - 97,15 97,15 
 
Néhány ország villamosenergia-termelésének energiahordozó-fajták szerinti megoszlása 2000-ben
3. táblázat
 OECD összesen 23,66 
1 Franciaország 77,32 
2 Belgium 57,40 
3 Szlovákia 47,35 
4 Magyarország 40,32 
5 Svédország 40,22 
6 Svájc 37,86 
7 Korea 37,46 
8 Finnország 32,14 
9 Németország 30,59 
10 Japán 29,04 
11 Spanyolország 27,85 
12 Nagy-Britannia 23,60 
13 USA 20,48 
14 Csehország 18,49 
15 Kanada 12,45 
16 Hollandia 4,40 
17 Mexikó 4,02 
 Oroszország ? 
 Ukrajna ? 
Az atomenergia %-os aránya az OECD országok 
villamosenergia-termelésében (2000. év)
4. táblázat
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jóslás nagyon kockázatos dolog, különösen ha a jövõre
vonatkozik. 
A jövõ fõbb kérdései: 
– készleteink meddig tartanak,
– milyen mûszaki – technikai fejlesztések várhatók,
– valójában milyen környezeti hatások jelentkeznek,
– hosszabb távon milyen energiahordozók lesznek a
meghatározók.
A készletek vonatkozásában részletes adatokat nem
adok közre. A fõ energiahordozók (szén, kõolaj, föld-
gáz) 30-40-80 éves készletei azonban azt igazolják, hogy
az ellátás ezekbõl a nyersanyagokból hosszú távra is
megfelelõ. Olyan félelem tehát nem indokolt, hogy be-
látható idõn belül kimerülnek ezen energiahordozók
készletei. A  racionális energiagazdálkodás (biztonság,
gazdaságosság) természetesen a továbbiakban is köve-
telmény. E helyen is hangsúlyozni kell, hogy az utóbbi
évtizedekben a földtani kutatás intenzitása és módszere-
inek fejlõdése a termelési mennyiségeket meghaladó
készleteket tárt fel. 
Ezen túlmenõen magam úgy gondolom, hogy az ész-
szerû takarékosságon túlmenõ „spórolás” egyáltalán
nem indokolt, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy az
emberiség minden idõben megoldást talált az aktuális
gondokra. Bányagazdasági kutatók (pl. dr. Tóth Miklós)
azonban korábban ismételten kimutatták, hogy az ásvá-
nyi nyersanyagtermelés gazdasági kritériumai (költség-
határ) az idõben elõrehaladva szigorodnak. 
A technikai fejlõdés lehetõségei újabb, korszerûbb
és gazdaságosabb megoldásokat hoznak létre. Az utób-
bi évszázadokban a természettudomány és a technika
fejlõdése többször is ámulatba ejtette az embert, elsõ-
sorban az ismeretek duplázódása idõtartamának csök-
kenése miatt. Olyan nézetek is napvilágot látnak, misze-
rint az emberiség többet is feltalált, mint amit „kellett
volna” (pl. atombomba, netán atomerõmû).
A technikai fejlõdés lehetõségeire, várható eredmé-
nyeire most egyetlen példát legyen szabad említeni [2].
A szénerõmûvek átlagos termikus hatásfoka jelenleg Kí-
nában és Oroszországban 26-28%, a világátlag 32-33%,
a németországi átlag 43-45%. A 2030-ra tervezett világ-
átlag 52-54%. A szénerõmûvek hatásfok növelése céljá-
 OECD összesen 14,39 
1 Norvégia 99,66 
2 Izland 82,47 
3 Luxemburg 71,67 
4 Ausztria 72,47 
5 Új-Zéland 66,41 
6 Kanada 60,97 
7 Svájc 58,01 
8 Svédország 55,52 
9 Portugália 26,49 
10 Törökország 24,72 
11 Finnország 20,93 
12 Olaszország 18,46 
13 Szlovákia 17,18 
14 Mexikó 16,22 
15 Franciaország 13,45 
16 Japán 9,15 
17 Ausztrália 8,37 
18 Görögország 7,73 
19 USA 6,98 
20 Írország 4,81 
21 Németország 4,42 
22 Csehország 3,14 
23 Lengyelország 2,85 
24 Nagy-Britannia 2,20 
25 Belgium 2,03 
26 Korea 1,93 
27 Magyarország 0,51 
A vízi energia %-os aránya az OECD országok 
villamosenergia-termelésében
5. táblázat
 OECD összesen 60,10 
1 Lengyelország 97,15 
2 Írország 93,68 
3 Görögország 90,45 
4 Hollandia 89,97 
5 Ausztrália 89,86 
6 Dánia 83,23 
7 Olaszország 78,67 
8 Csehország 77,13 
9 Mexikó 76,54 
10 Törökország 75,03 
11 Nagy-Britannia 73,95 
12 USA 72,02 
13 Portugália 69,28 
14 Németország 63,33 
15 Korea 60,58 
16 Japán 59,98 
17 Magyarország 59,17 
18 Spanyolország 56,13 
19 Belgium 39,12 
20 Szlovákia 35,57 
21 Finnország 33,81 
22 Ausztria 27,45 
23 Új-Zéland 26,18 
24 Kanada 24,96 
25 Luxemburg 19,17 
26 Franciaország 9,11 
27 Svédország 3,96 
28 Svájc 1,76 
29 Norvégia 0,32 
30 Izland 0,00 
A fosszilis energiahordozók %-os aránya az OECD
országok villamosenergia-termelésében (2000. év)
6. táblázat
